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Авторське резюме
Проаналізовано історичну ретроспективу формування нерелігійного феномена «нового християн­
ства» у контексті наукових досліджень. Зауважено про особливості виникнення явища як своєрідної 
релігійної девіації традиційних (історичних) конфесій, зокрема п’ятидесятництва. Неохристиянство 
виникло як відгалуження від традиційного класичного протестантизму. Діяльність неохристиянських 
громад спрямована на пристосування до сучасних умов життя з утвердженням раціональних засад сві­
тосприйняття, що відображено у сучасному історіографічному дискурсі. Неохристиянські групи займа­
ються критикою ортодоксального християнства, обвинувачуючи їх у відході від первинних традицій. 
Свою церкву вони оголошують винятково істинним рухом євангельського християнства, навіть месіан­
ським у спасінні христової віри. Наголошено на емоційній складовій віровчальної практики у середо­
вищі неохристиянських церков у контексті історіографічних досліджень. Автор наголосив на тому, що 
в історіографічних дослідженнях залишається недостатньо прослідкованою проблему діалогу між істо­
ричними церквами та новітніми християнськими об’єднаннями, саме цей факт потребує більш глибоко­
го вивчення.
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Abstract
The historical retrospective of formation of the non­religious phenomenon «new Christianity» in the con­
text of scientific research was analyzed. The features of the emergence of phenomenon as a kind of religious 
deviation of traditional (historical) confessions, particularly Pentecostalism were observed. Neo­Christianity 
emerged as an offshoot of traditional classical Protestantism. The activity of neo­Christian communities is 
oriented to adaptation to modern living conditions stating rational principles of worldview, as reflected in 
modern historiographical discourse. Neo­Christian groups are engaged in criticism of orthodox Christianity, 
accusing them of abandoning the original traditions. They announce their church the only true movement of 
evangelical Christianity, even messianic in salvation of the Christian faith. The emotional component of faith 
learning practice among neo­Christian churches in the context of historiographical research is emphasized. 
The author emphasized that in historiographical studies the problem of dialogue between historic churches 
and new Christian associations is not examined enough; this fact requires more deep investigation.
Keywords: historiography, confession, new religious movement (NRT), neo­Christianity, Pentecostal­
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Постановка проблеми. Неохристиян­
ство виникло як відгалуження від тради­
ційного протестантизму. Відмінність між 
християнством у вимірі харизматизму та 
п’ятидесятництвом як репрезентантом тра­
диційного протестантизму, у контексті віров­
чальної практики, є мінімальною з точки зору 
раціонального сприйняття. Лише посилаючись 
на ірраціональну компоненту, ми можемо про­
стежити за наявною, більш емоційною релігій­
ною службою, серед представників неохристи­
янських церков.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасних історіографічних дослідженнях по­
яву неохристиянства у пізньопротестантському 
середовищі на сучасному українському ґрунті 
відображено у працях М. Мокієнка [12].
Російський дослідник Є. Балагушкін ви­
окремлює характерну особливість неохристи­
янських релігійних громад, якою є існування 
культу страждання [2,с.81]. Навпаки, укра­
їнська дослідниця В. Бодак простеживши, що 
значне місце у неохристиянських об’єднаннях 
посідають молодь та особи молодшої за серед­
ню вікову категорію, робить висновок про їх 
прагнення до позитиву, отримання задоволень, 
створення відповідного образу громади [5, 
с.152]. Узагальнюючі тенденції ґенези неохрис­
тиянства у вимірі новорелігійного тренду від­
дзеркалено у дослідженнях О. Богданової [4], 
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П.Гуревича [7;8], В. Любащенко [11], С. Риж­
кової [15], М. Шмігельського [18], О. Шуби 
[19], Ю.Яковлевої [20] та інших.
Метою дослідження є характеристика по­
яви, формування та сьогодення об’єднань нео­
християн в історіографічному вимірі.
Виклад основного матеріалу. Нові релігійні 
деномінації варто розглядати як феномен, що 
утворився в середовищі традиційної релігії, які 
були покликані до життя впливом особливих 
суспільних умов. Під дією трансформаційних 
процесів вони відокремилися від історичних 
релігій, окреслилися в самостійні нові релігії і 
набули своїх унікальних ознак. Ще з середини 
ХХ століття з’являються численні відгалужен­
ня євангелістського характеру, найчастіше, – 
від протестантських церков.
Саме таким представником нової релігій­
ності є неохристиянство, що представляє на­
стільки істотний відступ від традиційної догма­
тики, що прийнятно вести мову про оновлення 
традиції. Воно пов’язане з переосмисленням 
основних міфологем та змінами змісту основ­
них релігійних концепцій [3, с.18]. Російська 
дослідниця О. Богданова навіть указує на те, 
що неохристиянські релігійні групи не ма­
ють нічого спільного з традиційним християн­
ством, намагаючись лише створити образ хрис­
тиянської релігійної групи, яка відмежувалася 
від помилок своїх попередників [4, с.131].
Найчисленнішими та найпоширенішими в 
Україні серед неотрадиційних рухів є неохрис­
тиянські, які виникли на основі традиційного 
християнства. Українська дослідниця С. Риж­
кова прослідкувала, що віровчення неохристи­
янських течій було сформовано на певних еле­
ментах традиційних релігій [15,с.120].
Неохристиянство — найпотужніший на­
прямок серед новітніх релігійних рухів Укра­
їни [14, с.194]. Російський дослідник релігії 
П. Гуревич відзначив вагому роль неохристи­
янства як одного з найважливіших сучасних 
нових релігійних течій [7, с.645].
У своїх дослідженнях О. Шуба зауважує, 
що неохристияни виникли у західному сус­
пільстві середини ХХ століття і були своєрід­
ною реакцією на надмірний традиціоналізм 
історичних церков, раціоналізм світогляду на­
селення та кризу духовних цінностей Заходу 
[19, с.183].
У дослідженні М. Жеребятьєва та В. Фер­
роні ці нетрадиційні релігійні течії названі 
«вторинними». «Вторинні» протестантські 
об’єднання виникли внаслідок наданого про­
тестантизмом вільного трактування Біблії, 
у результаті чого став можливим відхід від 
основ них догматів християнства. Ці конфесії 
продовжують лінію внутрішньохристиянських 
єресей періоду Вселенських соборів (монофі­
зітські і монофелітські напрямки) та періоду 
становлення раннього протестантизму (анабап­
тизм у Західній Європі та аріанство у Речі По­
сполитій) [9, с.245].
У середовищі неохристиянських громад, 
котрі функціонують в Україні, можна виокре­
мити два рухи: постпротестантські, що вини­
кли у ХХ столітті, а також неопротестантські 
— нове сучасне релігійне явище [5, с.148].
На думку українського дослідника М. Шмі­
гельського, до неохристиянських громад, які 
функціонують в Україні, варто віднести ряд за­
кордонних місій, таких як «Емануїл», «Армія 
спасіння» [18, с.70]. Українська дослідниця 
В. Любащенко також відзначає появу таких не­
охристиянських громад, як Християнська мі­
сія «Емануїл», Новоапостольської церкви [11, 
с.309].
Г.Штріккер відзначив, що діяльність Ново­
апостольської Церкви в СРСР розпочалася на 
межі 1989­1990­х років активним залученням 
громадян німецького походження [17, с.264].
Стосовно Церкви Христа, то вона стала но­
вою палітрою у релігійному просторі Украї­
ни. Є інформація про те, що функціонування 
її перших громад на теренах колишньої УРСР 
можна прослідкувати ще з першої половини 
1950­х років [10, с.362­363].
Метою представників харизматичного 
руху, особливо протестантського спрямування, 
є відновлення першопочаткового християнства 
[16, с.79]. Згідно з дослідженням українського 
вченого А. Колодного, неохристиянські рухи 
відрізняються від історичного християнства 
«… власним розумінням Трійці, природи Ісуса 
Христа, сутності Святого Духа, пекла, раю…» 
[1, с.791]. Дослідник нових релігійних течій 
Т. Борозенець, вивчаючи формування та поши­
рення релігійної організації «Нове покоління», 
визначив загальні зовнішні і внутрішні фак­
тори поширення неохристиянських рухів: «… 
по­перше, вільне тлумачення християнських 
віровчень, культової практики та способу жит­
тя, окрім Святого Письма. По­друге, наявність 
сильного харизматичного лідера. По­третє, … 
їх поширенню сприяють екологічні, економіч­
ні, соціально­політичні, культурні та релігійні 
умови життя людства в сучасному світі… По­
четверте, …виникнення нових харизматичних 
релігійних організацій стимулюється та над­
звичайно посилюється внаслідок розвитку аль­
тернативних релігійних і світських рухів…» [6, 
с.5­6].
Аналізуючи сутність неохристиянських 
релігій, українські дослідники, географи релі­
гії С. Павлов, К. Мезенцев, О. Любіцева, скон­
центрували увагу на еклектичності їх учення, 
поєднанні елементів різних релігій, а також 
активному використанні біблійного стилю. Ха­
рактерно, що при наявності Святого Письма 
використовуються інші книги із сакральним 
значенням, а деякі елементи Біблії критику­
ються або заперечуються [13, с.154]. Учення 
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нових церков утворені на основі Біблії, Святого 
Письма, євангельських текстів, які своєрідно 
трактуються. Книги власних вчителів підно­
сяться до висоти Біблії. Проявом релігійної ді­
яльності є активне місіонерство [19, с.183].
Зупинившись на аналізі неохристиянських 
громад, Ю. Яковлєва відзначає, що характер­
ною рисою для останніх є нове тлумачення 
Святого Письма, а також особливий акцент ро­
биться на пророчих працях лідерів; змінюєть­
ся культова система в напрямі уніфікації або 
ускладнення. Наповнюється новим емоційно­
психологічним змістом традиційне християн­
ське вчення [20, с.93]. Центральною фігурою 
релігійних учень є постать Ісуса Христа. Але 
важлива роль відводиться лідерам і проповід­
никам, лідерів громад вважають посланцями 
Бога на Землі [19,с.183].
Як зазначає у своєму монографічному до­
слідженні російський науковець Є. Бала­
гушкін, прихильники цих рухів відкрито 
заявляють, що наслідують мислення та дії 
євангельського Христа, а сам початок нео­
християнства другої половини ХХ століття 
пов’язують з так званою «революцією Ісуса» [3, 
с.4].
Радянський науковець П. Гуревич вказує, 
що нові релігії роблять спроби відродження 
віри в Бога, але називає це лише створенням 
іміджу [8, с.62]. У дослідженні П. Гуревича 
також відзначається новий погляд неотради­
ційних євангельських учень на проблеми сього­
дення, а також підкреслюється використання 
ними еклектичних елементів східних релігій 
[8, с.20].
Висновки. Таким чином, діяльність нео­
християнських громад спрямована на присто­
сування до сучасних умов життя з утверджен­
ням раціональних засад світосприйняття, що 
відображено у сучасному історіографічному 
дискурсі. Неохристиянські групи займаються 
критикою ортодоксального християнства, об­
винувачуючи їх у відході від первинних тради­
цій. Свою церкву вони оголошують винятково 
істинним рухом євангельського християнства, 
навіть месіанським у спасінні христової віри.
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